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では前面成長､γ〉γCで は偵摘成長と理解する事 ができる｡ ここでγCはく10〉とく11〉異方性の
クロスオーバ点を表すホッピング変数である｡パター ンの分岐構造も異方性の強い図1(a)と
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モデル df D γ= γ⊥ α
kink-onDLA 1.716±0.003 1.715±0.010 0.585±0.002 0.581±0.005 0.016±0.014
kink-offDLA 1 .716±0.002 1.712±0.010 0.582±0.002 0.588±0.005 0.009±0.010
off-latticeDLA 1 .714±0.00 2 1.711±0.009 0.582±0.002 0.588±0.004-0.002±0.011
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